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過去をもたない」（Keine That hat eine Vergangenheit.）と言っています（KSA Bd. 2
S.562）。
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行為者が固有の本質的寄与をすることができます（Graf / Jäger / Wittig, Wirtschafts-
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